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An unfortunate mistake occurred in the GenBank accession
numbers for the human Carma1, Carma2 and Carma3. The
correct GenBank accession numbers are AF352576,
AY032927 and AY032928, respectively.
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